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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los s e ñ o r e s Alcaldes y 
•-ecretarios reciban los n ú m e r o s de 
íñts B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se 
l i e un ejemplar en el sitio de costum-
donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretar ios c u i d a r á n de con-
mrvar los B O L E T I N E S coleccionados 
rdenadamente, para su encuaderna-
•on. que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la I n t e r v e n c i ó n provinc ia l 
¡ P a l a c i o provincia l ) : part iculares 45 pesetas 
al a ñ o . 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos . 50 pesetas - ñ o : J u n t a s ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 ai semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1.a ins tanc ia y anuncios de todas clases 
0,75 pesetas la l ínea: Edic tos de Juzgado^ 
municipales , a 0,40 pesetas la l ínea . 
L o s e n v í o s de fondos por giro pf stal , 
deben ser anunciados por cr rta u ofic'o a la 
I n t e r v e n c i ó n provinc ia l . 
( O r d e n a n z a publ icada en el BOLETÍN O F I -
CIAL de fecha 17 de Dic iembre de 1937. ) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLKTIN 
OFICIAL, se han de mandar a l G o b e r 
nador de la provincia , por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la A d m i n i s t r a c i ó n 
de dicho p e r i ó d i c o (Real orden de 6 dt 
A b r i l de 18591 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
l i m o . Sr.: T e r m i n a d a fe l izmente la 
guerra de l i b e r a c i ó n de nues t ra Pa-
tna, y en t an to n o se p r o m u l g u e la 
nueva L e y de caza, se necesita d i c t a r 
unas no rmas para regular el ap ro -
vechamiento de nues t ra r iqueza c i -
negé t ica , en las que, en c u a n t o sea 
Posible, se reco jan las pe t ic iones que 
t iene f o r m u l a d a s la A s o c i a c i ó n Ge-
ne ra l de Cazadores y Pescadores. 
E n su v i r t u d , este M i n i s t e r i o , de 
acuerdo con la propuesta f o r m u l a d a 
po r la Jefatura de l Se rv ic io N a c i o n a l 
de Montes , Caza y Pesca F l u v i a l , v ie -
ne en d isponer : 
P r i m e r o . Se au to r i za el e j e rc ic io 
de la caza m e n o r desde el p r i m e r 
d o m i n g o de Sept iembre hasta el p r i -
m e r d o m i n g o de Febre ro a todos los 
que se h a l l e n p rov i s tos de la corres-
p o n d i e n t e l i c e n c i a . 
Se e x c e p t ú a n las Islas Canar ias , 
c u y o plazo e m p e z a r á el p r i m e r do-
m i n g o de Agosto y t e r m i n a r á el ú l t i 
m o d o m i n g o de D i c i e m b r e , y pa ra 
Ga l i c i a y d e m á s p r o v i n c i a s de l l i t o -
r a l c a n t á b r i c o , que s e r á desde el ter-
cer d o m i n g o de Sept iembre hasta el 
p r i m e r d o m i n g o de Febre ro . 
T o d o s los d o m i n g o s m e n c i o n a d o s 
se e n t e n d e r á n i n c l u i d o s en la é p o c a 
h á b i l de caza. 
Segundo, Las fechas de a p e r t u r a 
pa ra la caza de codorn ices , t ó r t o l a s 
y pa lomas , s e r á n fijadas en cada 
p r o v i n c i a po r los Gobernadores c i v i -
les, p r e v i o i n f o r m e de los C o m i -
t é s p r o v i n c i a l e s de caza y pesca; 
pero d i chas fechas t e n d r á n que c o i n -
c i d i r p rec isamente c o n u n d o m i n g o 
o d í a festivo de l mes de Agosto. 
Te rce ro . Las aves a c u á t i c a s , p o -
d r á n cazarse hasta el ú l t i m o d o m i n -
go de M a i z o en las a lbuferas , r í o s y 
ter renos pantanosos . 
L a caza con galgos queda a u t o r i -
zada desde el p r i m e r o de O c t u b r e a l 
p r i m e r o de Feb re ro . 
Cuar to . Queda p r o h i b i d o en gene-
r a l el uso y t ranspor te de ca r t uchos 
de caza con ba la o postas, lo c u a l se 
c o n s i d e r a r á c o m o de lec t ivo . 
Para la caza m a y o r s e r á necesario 
a d e m á s de la l i c enc i a , u n p e r m i s o 
especial de las A u t o r i d a d e s c o m p e -
tentes, las que p o d r á n c o n c e d e r l o , 
con las res t r icc iones que en cada 
caso j u z g u e n pe r t inen tes 
Q u i n t o . Los Gobernadores C i v i -
les p o d r á n conceder l i c e n c i a de uso 
de a rmas de caza y para cazar sola-
mente a personas de r econoc ida a d -
h e s i ó n a l M o v i m i e n t o N a c i o n a l , p re -
v ia la o p o r t u n a s o l i c i t u d que debe -
r á i r a c o m p a ñ a d a de los i n f o r m e s 
de la G u a r d i a C i v i l y de u n a Socie-
d a d de Cazadores l ega lmente cos t i -
t u i d a , p u d i e n d o s o l i c i t a r a d e m á s 
cuantos i n f o r m e s cons ideren conve-
nientes en cada caso. 
Estas l i cenc ias s e r á n de la clase 
que d e t e r m i n a el Decreto de 18 de 
A b r i l de 1932, a las que se a d h e r i r á 
a d e m á s sellos de « S u b s i d i o p r o C o m -
b a t i e n t e » , cuya c u a n t í a s e r á el d i e / 
p o r c ien to del v a l o r de la l i cenc ia 
cor respondien te . 
Sexto. Las A u t o r i d a d e s M i l i t a r e s 
p o d r á n dejar en suspenso los dere-
chos de cazar en las zonas que d e l i -
m i t e n en cada p r o v i n c i a , n o t i f i c á n -
d o l o a los Gobernadores c iv i les , 
quienes de acuerdo Con las A u t o r i -
dades M i l i t a r e s , los h a r á n p u b l i c a r 
en los Boletines Oficiales, def in ien-
que desde este p u e b l o va po r L a los expedientes, que d e b e r á n t r a m i -
Magdalena hasta R ie l lo . . tarse c o n la m a y o r rapidez y s in que 
Oeste. Los pueblos de R ie l lo , L a en n i n g ú n caso exceda del plazo de 
V e c i l l a , Trascas t ro , V a l d e s a m a r i o , 30 d í a s , a p a r t i r de aque l en que la 
Escuredo, San Fe l iz de las LaVande- i n s t anc i a haya t e n i d o ent rada en el 
ras. L a Vegue l l i na de Cepeda, Sue- A y u n t a m i e n t o . Si p o r c u a l q u i e r cau-
ros, carre tera de Sueros a Astorga ; sa n o pud i e r a ser somet ido a i fallo 
carre tera de Astorga hasta su e m p a l - \ de l a J u n t a de C l a s i f i c a c i ó n a l g ú n 
m e a l no r t e de P i n i l i a , c o n la de L a expediente, el A y u n t a m i e n t o no t i f i -
B a ñ e z a a Pueb la de Sanabr ia , y la ; c a r á d i c h a c i r c u n s t a n c i a a la referi-
par te de esta ú l t i m a c o m p r e n d i d a | da J u n t a de C l a s i f i c a c i ó n , so l ic i tan-
do los l í m i t e s y e x t e n s i ó n de las zo- ; entre d i c h o e m p a l m e y el p u n t o de | do u n n u e v o p lazo , cuya d u r a c i ó n 
ñ a s a que a lcance la p r o h i b i c i ó n de ! sa l ida de la p r o v i n c i a . I g r a d u a r á la m i s m a . 
Tercera .—Los expedientes de los 
i n d i v i d u o s pertenecientes a los reem-
plazos de 1939 a l 1941 que por su 
cazar. i Este y Sur. Los l í m i t e s de las p r o -
S é p t i m o . Q u e d a n t e r m i n a n t e p r o - ! v inc i a s de Patencia , V a l l a d o l i d y Za-
h i b i d a s la c i r c u l a c i ó n y ventas de I m o r a . 
especies de caza en las zonas que no 
se haya a u t o r i z a d o su cap tu ra . 
Oc tavo . Los Gobernadores Civ i les 
i n s e r t a r á n esta O r d e n en los Bolet i -
nes Oficiales de las p r o v i n c i a s de su 
P o d r á cazarse t a m b i é n en los t é r -
m i n o s m u n i c i p a l e s de las ent idades 
de p o b l a c i ó n que se des ignan en el 
l í m i t e Oeste y que no t i enen carrete-
ra o f e r r o c a r r i l en los c i tados l i m i -
m a n d o , para general c o n o c i m i e n t o i tes, pero queda exceptuado el t é r m i -
y pa ra que po r las A u t o r i d a d e s y 
G u a r d i a C i v i l , G u a r d e r í a Fores ta l y 
d e m á s Agentes de la A u t o r i d a d , se 
preste la m á x i m a ayuda en la finali-
d a d perseguida c o n esta d i s p o s i c i ó n . 
N o v e n o . S e r á n de a p l i c a c i ó n todas 
las d ispos ic iones vigentes en mate-
r i a de caza que no se o p o n g a n a la 
presente O r d e n . 
L o que c o m u n i c o , a V . I . para su 
c o n o c i m i e n t o y efectos. 
D ios guarde a V . I . m u c h o s a ñ o s . 
Burgos , 27 de J u l i o de 1 9 3 9 . - A ñ o 
de la V i c t o r i a . 
R a i m u n d o F e r n á n d e z Cuesta. 
l i m o . Sr. Jefe de l Se rv ic io N a c i o n a l 
de Montes , Caza y Pesca F l u v i a l . 
o 
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De acuerdo c o n lo dispuesto en l a 
O r d e n dei M i n i s t e r i o de A g r i c u l t a r a 
de 27 de l pasado y el i n f o r m e del 
C o m i t é de Caza de esta p r o v i n c i a , he 
aco rdado d i sponer que a p a r t i r de l 
d í a 27 de l cor r i en te , se p o d r á cazar 
l a c o d o r n i z en toda l a zona que se 
s e ñ a l a a c o n t i n u a c i ó n cor respon-
diente a esta p r o v i n c i a , subs is t iendo 
la veda para el resto de l a caza, has-
ta el p r i m e r d o m i n g o de Sept iembre 
p r ó x i m o , d í a 3, a p a r t i r de cuya fe-
c h a se declara l evan tada la veda pa-
r a toda ciase de caza. 
L a zona que se i n d i c a c o m o l i b r e , 
es la c o m p r e n d i d a en los siguientes 
l í m i t e s : 
Nor te . L a l í n e a de l f. c. de L a Ro-
b l a a B i l b a o , en todo su r e c o r r i d o 
desde la par te o r i e n t a l de l a p r o v i n -
cia hasta L a Robla , y la carretera 
no m u n i c i p a l de L a B a ñ e z a . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 2 de Agosto de 1939 .—Año 
de la V i c t o r i a . 
E l Gobernador c i v i l , 
José Lu i s Ort iz de la Jorre. 
Mínistetlo de Defensa Nacional 
S u b s e c r e t a r í a del Ejército 
Negoc iado de Reclutamiento 
Instrucciones a que ha de ajustarse la 
t r a m i t a c i ó n y r e so luc ión de expe-
dientes sol ici tando los beneficios de 
p r ó r r o g a de i n c o r p o r a c i ó n d filas de 
p r i m e r a y segunda clase a que se 
refieren los a r t í c u l o s 265 a l 327 del 
Reglamento de Reclutamiento pues-
to en vigor por Orden de 27 de J u n i o 
ú / í m i o ( B o l e t í n O f i c i a l n ú m . 179). 
P r i m e r a . —Cuantos se c rean c o n 
derecho a d i s f ru ta r de los beneficios 
de p r ó r r o g a s de p r i m e r a clase l o so-
l i c i t a r á n med ian t e in s t anc ia d i r i g i -
da al General Jefe de la R e g i ó n M i l i -
t a r de q u i e n dependa el p u n t o en 
que los mozos h u b i e r a n s ido al is ta-
dos, expresando en ellas el r eempla -
zo a que pertenecen d i chos i n d i v i -
duos y el caso del a r t í c u l o 265 que 
m o t i v e l a p e t i c i ó n . 
Segunda.—Las ci tadas A u t o r i d a -
des Regionales r e m i t i r á n d i chas pe-
t ic iones a la J u n t a de C l a s i f i c a c i ó n 
y R e v i s i ó n correspondientes , y p o r 
é s t a s se o r d e n a r á n a los A y u n t a -
mien tos respectivos la f o r m a c i ó n de 
edad no les c o r r e s p o n d í a efectuar el 
ingreso en Caja n i haber s ido alista-
dos los de 1940 y 1941, se e n t e n d e r á 
a los efectos de lá c o n c e s i ó n de p r ó -
r roga , que h a n s ido l l enados dichos 
requis i tos , p r o c e d i e n d o que los ex-
pedientes de p r ó r r o g a s sean t r ami t a -
dos por los A y u n t a m i e n t o s en lugar 
de efectuar lo l a A u t o r i d a d M i l i t a r de 
la R e g i ó n , quedando po r ahora en 
suspenso l o dispuesto en el art . 304 
del Reg lamento de Rec lu t amien to . 
Cuar ta .—Los i n d i v i d u o s pertene-
cientos a l r eemplazo de 1936 y que 
con a n t e r i o r i d a d a l 18 de J u l i o de 
d i c h o a ñ o , t e n í a n conced ida la pro-* 
r roga de p r i m e r a clase, l l amados a 
filas con p o s t e r i o r i d a d por haber 
quedado en suspenso la c o n c e s i ó n la 
c o n c e s i ó n de d i chas p r ó r r o g a s por 
O r d e n de 20 de Febre ro de 1937 
( B . O. n ú m . 125), p o d r á n con t inua r 
d i s f ru t ando d i chos beneficios sin 
p r e s e n t a c i ó n de nuevos documentos 
y s í ú n i c a m e n t e u n cer t i f icado de la 
A l c a l d í a de l pueb lo de su a l i s tamien-
to, en l a que consten que subsisten 
las m i s m a s causas de e x c e p c i ó n que 
m o t i v a r o n la c o n c e s i ó n de las refe-
r idas p r ó r r o g a s en el a ñ o de su alis-
t a m i e n t o . 
Q u i n t a . — L a s pe t ic iones de conce-
s i ó n de p r ó r r o g a s de segunda clase 
se e f e c t u a r á n med ian t e instancias 
d i r i g i d a s a las c i tadas Autor idades 
Regionales y p o r las Juntas de Clasi-
ficación y R e v i s i ó n , s e r á n resueltas 
po r e x c e p c i ó n d u r a n t e la pr imera 
q u i n c e n a del p r ó x i m o mes de Agos-
to , r e s t a b l e c i é n d o s e en a ñ o s sucesi' 
vos la fecha que s e ñ a l a el p á r r a f o 
segundo de l a r t í c u l o 316 del referido 
Reglamento . 
Sexta .—Tanto los que tengan p r ó -
r roga de p r i m e r a c o m o de segunda 
clase, d e b e r á n revisar esta c o n c e s i ó n 
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en la f o r m a previs ta en d i c h o texto , 
sin pe r ju i c io de que o p o r t u n a m e n t e 
se de te rmine el a lcance y va l idez de 
los servicios prestados por los in t e -
resados en el E j é r c i t o con m o t i v o 
del Glor ioso M o v i m i e n t o N a c i o n a l . 
Burgos, 22 de J u l i o de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la V i c t o r i a . — E l O ü c i a l Jefe de l 
Negociado, ( I leg ib le ) .—Es copia : E l 
Goionei Jefe de E. M . , ( i l e g i b l e ) . — 
Rubricado. —Hay u n sello en t i n t a 
que dice: « V l í R e g i ó n M i l i t a r . — E s -
tado M a y o r . » 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ra l c o n o c i m i e n t o . j 
L e ó n , 29 de J u l i o de 1 9 3 9 . — A ñ o deN 
la V i c t o r i a . 
E l Gobernador c iv i l . 
José Lu i s Ort iz de la Torre 
mmmmm mmm 
fiotiierno civil de la prowia de León 
INSPECCIÓN PROVINCIAL 9ETER1NMÍA 
Comisaría General de Uastecimienlns 
y Transpones 
Delegación Provincial de León 
C I R C U L A R NUM. 158 
H a b i é n d o s e presentado la epizoo-
tia de f iebre aftosa en el ganado 
existente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
A r n i e i i a d a , T u r c i a y Palazuelo A y u n -
tamiento de T u r c i a , en c u m p l i -
miento'de lo p reven ido en el a r t i c u -
lo 12 de l vigente Reglamento de E p i -
zootias de 2(3 de Sept iembre de 1935 
(Gaceta de l 3 de O c t u b r e ) , se dec lara 
o ü c i a i m e n t e d i c h a enfe rmedad . 
Los an ima les atacados se encuen-
tran en A n n e l l a d a , T u r c i a y Pala-
zuelo. 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa los pueb lo ci tados; c o m o zona i n -
fecta los establos de sus d u e ñ o s y 
zona de i n m u n i z a c i ó n los m i s m o s 
establos. 
Las med idas sani tar ias que h a n 
sido adoptadas, son las r eg lamen-
tarias, 
Y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el C a p i t u -
lo XXX111 de l vigente Reglamento de 
Epizuuuas. 
León, ' 29 de J u l i o de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la V i c t o r i a . 
Ü i G o b e r n a d o r c i v i l , 
José L u i s Oi tiz de la Torre 
o 
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CIRCULAR NÚM. 150 
En c u m p l i m i e n t o de l a r t i c u l o 33 
del Reglamento de 26 de Sep t iembre 
de 1933 para la e j e c u c i ó n de l a L e y 
« Epizootias, y a propuesta del Ins-
pector p r o v i n c i a l , se declara o f i c i a l -
ttiente ex t i n g u id a la l i eb re aftosa 
eri el t é r m i n o m u n i c i p a l de Carba-
^ de la Legua (Sariegos), cuya exis-
tericia fué declarada ofici-almente c o n 
fecha U de M a r z o de 1939. 
C I R C U L A R 
E l E x c m o . Sr. C o m i s a r i o General 
de Abas tec imien tos y Transpor tes , 
en escri to, fecha 14 del ac tua l , d i spo-
ne lo s iguiente: 
Para da r c u m p l i m i e n t o a lo esta-
b l ec ido en el Decreto de 28 de A b r i l 
de 1939 ( B . O. n ú m . 121) las Delega-
ciones p r o v i n c i a l e s de Abas tec i -
mien tos y Transpor te s p r o c e d e r á n a 
f o r m a r en el t e r r i t o r i o de su j u r i s -
d i c c i ó n la E s t a d í s t i c a de existencias, 
de acuerdo con las s iguientes ins-
t rucc iones : 
P n m e r a . — T o d o P R O D U C T O R , 
F A B R I C A N T E o A L M A C E N I S T A 
de la p r o v i n c i a , i n c l u s o la c ap i t a l , 
f o r m u l a r á mensua lmen te y c o n re-
ferencia a l ú l t i m o d i a de cada mes, 
u n a D e c l a r a c i ó n j u r a d a de las c a n t i -
dades que en aque l m o m e n t o posea 
de cada uno de los a r t í c u l o s o mer-
c a n c í a s que m á s adelante se expre-
san, con ar reglo a l i m p r e s o m j d e l o 
n ú m . I . 
Labo r de las Delegaciones locales. 
Segunda. —Para el r epa r to y reco-
g ida de los impresos de « D e c i a r a c i o 
nes j u r a d a s » , las Delegaciones p ro -
v inc i a l e s u t i l i z a r á n la c o l a b o r a c i ó n 
de las locales, de acuerdo con l o que 
se d e t e r m i n a en el a r t í c u l o 6.° de l 
Decreto que se c i t a , que l l e v a r á n a 
cabo en el m u n i c i p i o de su j u r i s d i c -
c i ó n las siguientes operac iones . 
a) En t rega de los impresos de 
((Declaraciones j u r a d a s » ( m o d e l o 
n ú m . 1) a todos los P R O D U C T O R E S 
F A B R I C A N T E S o A L M A C E N I S T A S 
de l t é r m i n o m u n i c i p a l , que d e b e r á n 
presentarse a recogerlos de l 25 a l 30 
de cada mes, en los locales que a 
efecto se h a b i l i t e n po r la D e l e g a c i ó n 
l o c a l y , en lo pos ib le , en horas que, 
de acuerdo con las cos tumbres de 
cada l o c a l i d a d , p e r m i t a a los in tere-
sados c u m p l i r esa o b l i g a c i ó n . 
b ) Recoger las « D e c l a r a c i o n e s 
j u r a d a s » que, suscri tas por los i n t e -
resados, d e b e r á n ser presentadas en 
la D e l e g a c i ó n l oca l el d i a 1.° de mes, 
a mas t a rda r . 
c) F o r m u l a r a las « D e c l a r a c i o n e s 
j u r a d a s » los reparos que a su j u i c i o 
p rocedan , c o m o conocedora de las 
c a r a c t e r í s t i c a s de la l o c a l i d a d , y 
poner en c o n o c i m i e n t o de la Dele-
g a c i ó n p r o v i n c i a l las i r r e g u l a r i d a -
des de todo o r d e n que observen, 
t an to por no habe r s ido recogidas o 
contestadas las « D e c l a r a c i o n e s j u r a -
d a s » c o m o p o r q u e los datos que* en 
ellas se cons ignen p u d i e r a n ser esti-
mados c o m o falseados, d a n d o cuen-
ta de ta l l ada de quienes sean los pre-
suntos in f rac to res y de l p r o b a b l e 
m o n t a n t e de la o c u l t a c i ó n . 
d ) F o r m a r , en vis ta de las « D e -
c la rac iones j u r a d a s » recogidas , que 
c o n s e r v a r á n en su poder , el R E S U -
M E N M U N I C I P A L de exis tencias 
( M o d e l o n ú m . 2) que suscr i to p o r e l 
Delegado loca l y sel lado r e m i t i r á a 
la p r o v i n c i a l antes de l d i a S de cada 
mes. 
e) P r o c u r a r dar l a m á x i m a p u -
b l i c i d a d — u t i l i z a n d o los m e ü i o s a l 
a lcance en l a l o c a l i d a d — a las fechas 
en que se ha de v e r i l i c a r la recogida 
de impresos y entrega de « D e c l a r a -
ciones j u r a d a s » , a s í c o m o a las horas 
y lugares en que ha de tener lugar , 
t an to para i n s t r u i r a los interesados, 
c o m o para ev i ta r pueda alegarse 
i g n o r a n c i a en j u s t i l i c a c i o n de u n 
posible i n c u m p l i m i e n t o . 
L a b o r de las Delegaciones p r o v i n -
ciales. 
Tercera .—Incumbe a las Delega-
ciones p r o v i n c i a l e s : 
• a) F o r m a r e l R E S U M E N P R O -
V I N C I A L de existencias ( M o d e l o 
n ú m . 3 )4po r d u p l i c a d o , r e m i t i e n d o 
u n o de los e jemplares , ñ r m a d o y 
sel lado, a l a C o m i s a r í a Genera l de 
Abas t ec imien tos y Transpor tes antes 
del d í a 15 de cada mes y conservan-
do el o t r o en su poder en u n i ó n de 
los R E S U M E N E S M U N I C I P A L E S 
r e c i b i d o s . 
b ) Inspecc ionar , en v is ta de los 
i n fo rmes que r ec ib i e r en de las De-
legaciones locales, o pOr i n i c i a t i v a 
p r o p i a , la e x a c t i t u d de los resul tados 
de las « D e c l a r a c i o n e s j u r a d a s » , p r o -
p o n i e n d o las sanciones que en cada 
caso p roced i e r an en vista de las f a l -
sedades u omis iones comet idas . 
c) V i g i l a r el c u m p l i m i e n t o p o r 
las Delegaciones locales de la l a b o r 
que en estas Ins t rucc iones se les se-
ñ a l a . 
A r t í c u l o s que deben ser objeto de la 1.000 met ros en d i r e c c i ó n O., la 2.a; 
E s t a d í s t i c a de existencias. \ desde é s t a 1.000 metros al N . , la 3."; 
G u a r í a . — L a i n f o r m a c i ó n a que desde és t a 3.000 met ros a l N . , la 4.a; 
hacen referencia los apar tados ante- desde é s t a 1.000 metros a l S., la 5.a; 
r io res se a p l i c a r á , c o m o i n i c i a c i ó n desde és ta 200 met ros a l O,, a l legar 
de l se rv ic io , a los a r t í c u l o s , s igu ien- a la 1.a, quedando de esta f o r m a ce-
tes: r r a d o el p e r í m e t r o de las per tenen-
A L I M E N T I C f O S . — A c e i t e , A z ú c a r , , c í a s que se s o l i c i t a n . 
Baca lao , Café , Carnes congeladas, i Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
Garbanzos , Huevos , J u d í a s , Leche ¡ teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
condensada . Lentejas, Manteca de ¡ si to p reven ido p o r l a ley, se ha ad-
va^a. Patatas, Queso, T o c i n o y I m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d po r decreto 
A r r o z . 
P I E N S O S . — A v e n a , Cebada, Cen-
teno, Habas , M a í z , Paja para piensos 
Salvado, H e n o y Forra jes 
de l Sr. Gobernador , s in pe r j u i c io de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a po r m e d i o del 
presente edicto para que den t ro de 
C O M B U S T I A L E S . - C a " r b ó n vegetal , i los a s e n t a d í a s siguientes a l de la 
G A N A D O . — D e abasto: Ganado de | p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el B o -
cerda, ganado l ana r y ganado v a - ¡ L E T I N O F I C I A L d é l a p r o v i n e ^ , pue-
c u n o í d an presentar en el Gob ie rno c i v i l 
De v ida : Ganado de cerda, ganado i sus oposiciones los que se consideren 
l a n a r y ganado v a c u n o . 
Las un idades de m e d i d a pa ra la 
con derecho a l todo o par te de l te-
r r eno so l i c i t ado o se creyesen pe r ju -
f o r m a c i ó n de la E s t a d í s t i c a de exis- j d icados po r la c o n c e s i ó n que se pre-
tencias s e r á n i n v a r i a b l e m e n t e las i t e n d e ' s e § ú n previene el ar t . 28 del 
que para cada a r t í c u l o se s e ñ a l a n en 
la « D e c l a r a c i ó n , j u r a d a » y r e s ú m e -
nes s u b s i g u i e n t e s . » 
L o que se p u b l i c a para su m á s 
exacto c u m p l i m i e n t o , que e m p e z a r á 
a reg i r el d í a 1.° de Agosto p r ó x i m o . 
L e ó n , 29 de J u l i o de 1939.—Ano 
de la V i c t o r i a . — E l Delegado, J u a n 
N a r a n j o . 
M I N A S 
A N U N C I O 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que p o r Ds T o m á s 
R o d r í g u e z S á n c h e z , vec ino de B r a -
ñ u e l a s , se ha presentado en el Go-
b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a , en 
el d í a 26 de l mes de J u n i o , a las 
once y cuar to , u n a s o l i c i t u d de re-
gis t ro - p i d i e n d o 300 pertenencias 
p a r a la m i n a de an t r ac i t a l l a m a d a 
« L a N u e v a » , sita en t é r m i n o de No 
ceda. A y u n t a m i e n t o de i d e m . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las ci tadas 
300 pertenencias , en la f o r m a s i -
Y h a b i e n d o hecho constar este in-
teresado que t iene real izado el de-
p ó s i t o p r even ido p o r la ley, se ha ad-
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por decreto 
del Sr. Gobernador , s in per ju ic io de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a po r medio del 
presente edic to para que dentro de 
los.sessnta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el B O -
L E T Í N O F I C I A L de la p r o v i o c i a , pué-
dan presentar en el Gobie rno c iv i l 
sus oposic iones los que se conside-
r e n con derecho al todo o parte del 
t e r reno so l i c i t ado o se creyesen per-
j u d i c a d o po r la c o n c e s i ó n que se 
pre tenden, s e g ú n prev iene el a r t í cu lo 
28 de l Reglamento de l 16 de Junio 
de 1905 y R, O . de 5 de Septiembre 
de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.496. 
L e ó n , 26 de J u l i o de 1939.—Año 
de la V i c t o r i a . —Gregorio Barrientes. 
Reglamento de l 16 de J u n i o de 1905 
y Real O r d e n de 5 de Sept iembre 
de 1912. • 
E l expediente t iene el n ú m . 9.493. 
L e ó n , 8 de J u l i o de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la V i c t o r i a . — G r e g o r i o Bar r i en tos . 
o 
D O N GREGORIO0 B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que p o r D . S a t u r n i n o 
Rueda T a p i a , vec ino de Puente A l -
m u h e y , se ha presentado en el Go-
b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a en e l 
d í a 12 de l mes de J u l i o , a las doce 
y cua r to , u n a s o l i c i t u d de regis t ro 
p i d i e n d o 27 pertenencias para la 
m i n a de h u l l a l l a m a d a « M a r í a Je-
s ú s 5.a», sita en el paraje T r e m a d a l , 
t é r m i n o de L a Sota de V a l d e r r u e d a , 
A y u n t a m i e n t o de V a l d e r r u e d a , hace 
la d e s i g n a c i ó n de las ci tadas 27 per-
tenencias en la f o r m a siguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el cen t ro de u n p r a d o p r o p i e d a d de 
D . M i g u e l F e r n á n d e z , vec ino de V i -
l l a c o r t a . 
Desde este p u n t o de p a r t i d a a l E. , 
900 metros y se c o l o c a r á la 1.a; esta-
guiente : | ca; desde é s t a a l S., 300 met ros y se 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a c o l o c a r á la 2.a; desde és t a a l O., 1.400 
el cen t ro de las puertas de la Iglesia met ros y se colocara la 3.a; desde é s t a 
l l a m a d a L a Chana , en el p u e b l o de a l N . , 300 met ros y se c o l o c a r á la 4.a, 
Noceda . y a l E . , 500 met ros y se l l e g a r á a l 
Se m e d i r á desde este p u n t o 500 p u n t o de p a r t i d a , quedando a s í ce-
me t ros en d i r e c c i ó n S., m a g n é t i c o y r r a d o el p e r í m e t r o de las per tenen-
se c o l o c a r á la 1.a estaca; desde é s t a c í a s que ¡'e s o l i c i t a n . 
ñmm DE nnosnuA 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el Decreto de 20 de Agosto de 
1938 (Bole t ín Ofic ia l del Estado del 22 
de Agosto) sobre es tablec imiento de 
nuevas i n d u s t r i a s o a m p l i a c i ó n de 
las existentes, se ha presentado en 
esta D e l e g a c i ó n la s iguiente solici-
t u d : 
P e t i c i o n a r i o : D . G e r m á n García 
Luengos . 
Natura leza de la i n d u s t r i a : Pana-
d e r í a . 
E n c í a v a m i e n t o : G o r d o n c i l l o . 
Capac idad de p r o d u c c i ó n : Uno. 
P roduc tos que t ra ta de elaborar: 
P a n co r r i en t e . 
M a q u i n a r i a y u t i l b j e que precisa 
i m p o r t a r : N o precisa . 
P r i m e r a s mater ias que precisa i m -
por ta r : N o precisa. 
Q u i e n se considere perjudicado, 
p u e d é r e c l a m a r ante esta Delega-
c i ó n . Plaza de la Catedra l , n ú m . 8, 
en el t é r m i n o de oc ho d í a s a contar 
de la p u b l i c a c i ó n del presente anun-
c io en el B O L E T Í N O F I C I A L . 
L e ó n , 21 de J u l i o de 1 9 3 9 . - A ñ o de 
la V i c t o r i a — E l Ingen ie ro Jefe, An-
t o n i o M a r t í n Santos. 
L E O N 
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